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Résumé 
 
    La théorie des valeurs extrêmes (EVT) est apparue en 1928, dans le travail de 
Fisher et de Tippett décrivant le comportement du maximum d'une suite des 
variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Des diverses 
applications ont été mises en application avec succès dans beaucoup de 
domaines comme: science actuarielle, finances, sciences économiques, 
hydrologie, climatologie, télécommunications et sciences de la technologie. 
Dans cette thèse, nous présentons une vue d'ensemble sur la théorie des valeurs 
extrêmes et les différentes méthodes d'estimation d'index de la queue de 
distribution et des quantiles extrêmes. 
Cette thèse comporte deux applications de la théorie de valeur extrême, en 
particulier, quand l'index de valeur extrême est positif, qui correspond à la classe 
des distributions à queue lourdes fréquemment utilisées, dans des modèles à des 
ensembles de données réels. Le premier consiste en une application dans le 
domaine actuariel, pour estimer une des mesures de risque plus usuelles, est 
appelé  l'espérance conditionnelle de queue (CTE). La deuxième contribution est 
une application importante dans les domaines de la fiabilité des systèmes et dans 







لا ميѧقلا ةѧيرظن نإىوѧصق  ةنѧس ترѧهظ يѧتلا1928  لاѧمعأ يѧف"تѧبيت و زѧشيف " كولѧسلا ةѧسارد يѧف كѧلذو
 ةهباѧѧشتم و ةلقتѧѧسم  ةѧѧقيرطب ةѧѧعزوم  ةيئاوѧѧشع تارѧѧيغتم ةلѧѧسلسل ىѧѧمظعلا ةѧѧميقلل يئاѧѧهنلالا  . نѧѧم رѧѧيثكلا 
 ةѧѧѧيلاملا رارѧѧѧغ ىѧѧѧلع تلااѧѧѧجملا فѧѧѧلتخم يѧѧѧف تذѧѧѧخأ تاѧѧѧقيبطتلا ,داѧѧѧصتقلاا ,ةѧѧѧيجولورديهلا ,خاѧѧѧنملا مѧѧѧلع ,
تلااصتلاا مولعو ايجولونكتلا. 
  يѧسايقلا مقرѧلا ريدѧقتل ةѧفلتخم بيلاѧسأو ىوѧصقلا ميѧقلا ةѧيرظن لوح ةماع ةحمل مدقن ، ةحورطلأا هذه يف
 و ليذѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم ىوѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصقلا ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيدحلا تاѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعيزوتلا.  
     هذهىلع يوتحت ةلاسرلا نيعون  بو ، ىوѧصقلا ةميقلا ةيرظنل تاقيبطتلا نم ةفѧص نوѧكي امدѧنع ةѧصاخ
 ىوصقلا ةميقلا رشؤمبجوم نم ةئف عم قباطتت يتلاو ،لا يѧف اهمادختسا عيشي يتلا ليذلا ةليقثلا تاعيزوت
تاعومجمل جذامن  تاذةيقيقح تانايب.  قѧيبطتلا  لاѧجم يѧف قѧيبطت وѧه لولأا ةѧيلاملا  ريدѧقتل  ѧحاود  نѧم مѧهأ 
 لا سيياѧقم و رطاѧخم مѧسا هѧيلع قѧلطيو ةرهѧش رѧثآلأا دѧعي يذѧلا" يطرѧشلا لѧيذ عѧقوت".  قѧيبطتلا وѧه يناѧثلا
لاجم يف ماه قيبطت ةمظنلأا ةيلاعفنملأا ةمظنأو ، كلذو  ريدقتلةلادب فرعيام ديدجتلا. 
  
  
  
